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El presente trabajo titulado: “ANALISIS DELOS RESULTADOS DEL PROCESO 
DE  CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN EL CENTRO DE CONCILIACION SAN 
JUAN –  CECONSAJ EN  LOS AÑOS 2010 – 2012 EN EL PROCESO CIVIL”, pues 
para el estudio del presente trabajo importa mucho el cumplimiento de lo que se 
encuentra tipificado en el Código Sustantivo Civil.  
El trabajo lo hemos dividido en 3 partes, conforme la guía metodológica para los 
planes y tesis de maestría y doctorado propuesta por Alejandro Caballero en su libro 
“METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA: diseños con hipótesis 
educativas”.  
LA  PRIMERA  PARTE: FUNDAMENTACIÓN: trata sobre los planteamientos 
teóricos, normas, jurisprudencia, derecho o legislación comparada; que forman 
parte del capítulo I: Marco Referencial. 
LA  SEGUNDA  PARTE: METODOLOGÍA; comprende al Capítulo II de la tesis 
donde establecemos el problema investigado, los objetivos de la investigación, la 
Hipótesis, las variables y el diseño de ejecución debidamente estructurados con sus 
numerales y sub-numerales. 
 
LA TERCERA PARTE: RESULTADOS, que a su vez comprende 3 capítulos 
